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 ﺎﺋﺴﻪﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﯿ ﺑﺮ وﺿﻌﯽﺘﯾ ﺣﻤﺎﯽدرﻣﺎﻧ  ﺮ ﮔﺮوهﯿﺗﺎﺛ
 
 ﭼﮑﯿﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ . ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  زﻧﺎن ﯽﺖ زﻧﺪﮔ ﯿﻔﯿ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﮐ ﯽﺎﺋﺴﮕﯾ : زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف 
 ﯽﺎﺋﺴﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﯿ ﺑﺮ وﺿﻌ ﯽﺘﯾ ﺣﻤﺎ ﯽﺮ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ ﯿﻦ ﺗﺎﺛ ﯿﯿﻫﺪف ﺗﻌ 
 .ﺷﺪاﻧﺠﺎم   ﺷﻬﺮﮐﺮدی ﺷﻬﺮﯽدرﻣﺎﻧ
 زن 64.  ﺑـﻮد ﯾﯽ و ﻧﻬﺎ ﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﯽﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﯿ از ﻧﻮع ﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﯾا :روش ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻂ ﯾ واﺟـﺪ ﺷـﺮا  ﮐﻪ 4831 در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮﮐﺮد ﯽ درﻣﺎﻧ ﯽﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﺗﺤﺖ  ﺳﺎﮐﻦ ﺎﺋﺴﻪﯾ
 ﺟﻠﺴـﺎت ﮔـﺮوه درﻣـﺎﻧﯽ در . در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳـﻼﻣﺖ روان ﮔﻠـﺪﺑﺮگ و  ﯽ ﺳـﻮاﻟ 82 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ داده .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
 (ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎه ﻢ ﯿ و ﻧ  ـ ﮏﯾ  ـﻣﺎه و  ﮏﯾ ﻪ،ﯿآزﻣﻮن اوﻟ  )در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮏ ﯿﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ 
 ﯽﻔﯿ ﺗﻮﺻی آﻣﺎریﻫﺎ  و آزﻣﻮنSSPSﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻞ دادهﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺗﺠﺰ. ﺪﯾ ﮔﺮدیآور ﺟﻤﻊ
 .ﺪﯾ ﮔﺮداﻧﺠﺎمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﯽ و آزﻣﻮن  ﯽﻠﯿو ﺗﺤﻠ
 ی ﺑﻬﺒـﻮد  ﮔﺮوه ﻣـﻮرد  در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﯽاﻧﺠﺎم ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ  ﭘﺲ از  : ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﯿ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺿﻌ ﯽﻃ ی ﻣﻌﻨﺎدار ﺮﯿﯿ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐ (.<P0/50 )ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
 (ﺑﻌـﺪ  ﻣـﺎه 1/5 ﻣـﺎه و 1 )ﯽﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد در ﻣﺮاﺣﻞ درﻣـﺎﻧ ﯿ ﺑ .روان اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﮏ و ﯿ  ـ دﻣﻮﮔﺮاﻓیﺮﻫﺎﯿﻦ ﻣﺘﻐ ﯿﺑ (.<P0/50 ) در اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان وﺟﻮد داﺷﺖ یدار ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
 . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪیا ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴـﻪ  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 در یا و ﻣﺸـﺎوره ﯽﺘﯾ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎ  دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن  و در  ﭘﮋوﻫﺶ یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺬا ﺑﺎ . ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد 
 ﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫ یﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰار  ،ﯽ درﻣﺎﻧ ﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘ یﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿﺳ
 .ﮔﺮدد ﯽﻣﻄﺮح ﻣ ﯽدرﻣﺎﻧ
 
 ﯽﺎﺋﺴﮕﯾ - ﯽ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ-  ﺳﻼﻣﺖ روان:ﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه
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 (32درﭘﯽ ﭘﯽ )3 ﺷﻤﺎره / 9 دوره/  6831ﭘﺎﯾﯿﺰ  / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﮔﺎن 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑـﻮدن در ﻫـﺮ ﯽ ﺳﻼﻣﺘ یارﺗﻘﺎ
 را ی ﺑﻬﺘـﺮ ﯽﺖ زﻧـﺪﮔ ﯿ ـﻔﯿﮏ زن ﮐ ﯾ ـ ﯽزﻧـﺪﮔ  یﻫﺎﮏ از دوره ﯾ
ﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﯾ ـ ی را ﺑـﺮا یﺎدﯾ او رﻗﻢ زده و ﺛﻤﺮات ز یﺑﺮا
ﮏ زن دوره ﯾ ـ ﯽاز ﺟﻤﻠـﻪ دوران ﺣﺴـﺎس زﻧـﺪﮔ . ﺧﻮاﻫﺪ آورد 
 ﯽ ﺳـﺎﻟﮕ 25 ﺗﺎ 05 ﺣﺪود ﯽﺎﺋﺴﮕﯾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣ ﯽﺎﺋﺴﮕﯾ
ﺣﺪود ﺖ زﻧﺎن ﯾدر ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﮐﺜﺮ  .ﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯿﺗﺨﻤ
 15 ﯽﺎﺋﺴـﮕ ﯾﺷﻮﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن ﺳـﻦ  ﯽﺎﺋﺴﻪ ﻣﯾ ﯽ ﺳﺎﻟﮕ 15
 .(1)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﯽﺳﺎﻟﮕ
ﮏ ﺳـﻮم ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد را ﯾ ـﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻪ رود زﻧﺎن ﺑ  ﯽاﻧﺘﻈﺎر ﻣ 
ﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﯾ ـ ﺑﮕﺬراﻧﻨـﺪ و اﯽﺎﺋﺴـﮕﯾدر دوران ﭘـﺲ از 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺣﺴـﺎس ﺧـﻮب ﺑـﻮدن زن را ﻣﺨﺘـﻞ  ﯽﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺮاه ﻣ ـ
 ﺧﻠـﻖ و ، اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ، ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ یﻫﺎ ﺖﯿﮐﺮده و ﺑﺮ ﮐﺎر، ﻓﻌﺎﻟ 
، ﻟـﺬت از ﯽ ﺟﻨﺴ ـیﻫـﺎ  ﺖﯿ ـﮕـﺮان، ﻓﻌﺎﻟ ﯾﺧﻮ، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ د 
 .(2) ﺬاردﮔﺮ ﯿ ﺗﺎﺛﯽ ﮐﻠﯽﺖ زﻧﺪﮔﯿﻔﯿ و ﮐﯽزﻧﺪﮔ
ﺛﺒــﺎت،  ﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺧﻠــﻖ ﺑـ ـﯽ از ﻋﻼﺋــﻢ رواﻧﺸــﻨﺎﺧﺘ یﺎرﯿﺑﺴــ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧـﻮاب و اﺧـﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ، اﺿﻄﺮاب، ﯽاﻓﺴﺮدﮔ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﻮدﮐﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ،ﺎﺋﺴـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﯾ در زﻧﺎن ﯽﺟﻨﺴ
، ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔ ﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ ﯽ ﺟﻨﺴ یﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن
 ﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﯽﺎﺋﺴﮕﯾﻧﮕﺮش زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 در ﻣﻮرد یﺎرﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻞ ﻣ ﯿﻦ اﻣﺮ دﺧ ﯾ در ا ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
 یﻫـﺎ  در ﻣﻮرد درﻣـﺎن ﯽ وﻟ ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﯽﺎﺋﺴﮕﯾﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﯿﻦ زﻣ ﯾ در ا ﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐ ﯽرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
 ﯽﺎﺋﺴـﮕ ﯾ در رﻓـﻊ ﻋﻼﺋـﻢ ﯽﺞ ﮐﻨـﻮﻧ ﯾ را یﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ درﻣﺎن . (3)
 یﺎﯾـ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﺰا ﯽﻦ روش درﻣـﺎﻧﯾـ ا. اﺳـﺖ ﯽﻫﻮرﻣـﻮن درﻣـﺎﻧ 
ﻤ ــﺎران ﯿ ﺑی از ﺳ ــﻮیﺮﯿ ــﮕﯿﺎزﻣﻨ ــﺪ ﭘﯿ ﻋ ــﻮارض و ﻧیﺎر، داراﯿﺑﺴ ــ
 ﯽﻌ ـﯿ ﻃﺒیﻫـﺎ  دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از راه ﯽﺢ ﻣﯿ از زﻧﺎن ﺗﺮﺟ یﺎرﯿ ﺑﺴ .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
 ﺧـﻮد ﯽ و رواﻧـﯽ درﻣـﺎن ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺴـﻤیﺑـﺮاﻋﺎرﺿـﻪ  و ﮐـﻢ
 یﻫـﺎ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ درﻣـﺎن یﻮﯿ آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗ یﻫـﺎ ﻨـﺪ ﮐـﻪ درﻣـﺎن ﯾاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ 
 از .ﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﯾ ﮔﺴـﺘﺮش یﻨﻪ ﺗﺎ ﺣـﺪود ﯿﻦ زﻣ ﯾ در ا ﯽرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
 (.5و4) ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣﯽﻫﺎ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ ﻦ درﻣﺎنﯾﺟﻤﻠﻪ ا
 را در ﯽﻦ روش درﻣـﺎﻧ ﯾ ـﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻮدن ا ﯿﺗﺤﻘ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  refeeK .ﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﯾﯿ ﺗﺎﯽدرﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ
 را در ﮐـﺎﻫﺶ ی رﻓﺘـﺎر ﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﯽ ﮔـﺮوه درﻣـﺎﻧ ﯽد اﺛﺮﺑﺨﺸ ـﺧﻮ
 ﮐـﻪ ﯽ در ﺣـﺎﻟ ،(5 )ﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖﯾﯿﻋﻼﺋﻢ وازوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎ 
 ﯽﺖ رواﻧ ـﯿ و وﺿـﻌ ﯽﺖ زﻧـﺪﮔ ﯿﻔﯿ در ارﺗﻘﺎء ﮐ ﯽﻦ روش درﻣﺎﻧ ﯾا
 (.6 )زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 یﻫﺎ  درﻣﺎن اﮐﺜﺮﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻮدن  ﯽ و ﺑ یﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد 
 در ﯽﻦ روش درﻣـﺎﻧ ﯾﺮ ا ﯿﺗﺎﺛاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ، ﯽﮔﺮوﻫ
ﺎﺋﺴـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮاﮐـﺰ ﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﯿﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ4831در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﯽ درﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﯽروش ﺑﺮرﺳ
 و ﯽ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ ﯽﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻧ ﯾا
ﺳـﺎﮐﻦ (  ﻧﻔـﺮ64)ﻂ ﯾاﺎﺋﺴـﻪ واﺟـﺪ ﺷـﺮﯾﻪ زﻧـﺎن ﯿـﮐﻠ.  ﺑـﻮدﯾﯽﻧﻬـﺎ
ﮔﺎﻧـﻪ 9 ﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﮐـﻪﺷـﻬﺮﮐﺮد 
ورود ﻂ ﯾﺷﺮا. ﺑﻮدﻧﺪ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ  4831در ﺳﺎل ﺷﻬﺮﮐﺮد 
 ﯽداﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ( اﻟﻒ: ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 و ﺳـﺎل  ﮏﯾ ـ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯽﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪﮔ ( ، ب  ﺷﻬﺮﮐﺮد ﯽدرﻣﺎﻧ
 ،ﯽ، ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕ ـﯽﻧﻨـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔ  ﻣﺎ ﯽﭙﻮاﺳـﺘﺮوژﻧﻤ ﯿداﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋـﻢ ﻫ 
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ (  و ج ﯽﻞ ﺟﻨﺴ ﯿ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯽﺧﻮاﺑ ﯽﻖ، ﺑ ﯾﺗﻌﺮ
 . ﺑﻮد در آزﻣﻮن ﺳﻼﻣﺖ روان ﮔﻠﺪﺑﺮگ32از 
درﻣـﺎن  ،ﯽدرﻣـﺎﻧ ﻫﻮرﻣـﻮن   ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﯽدر ﺻﻮرﺗ 
 درﻣـ ــﺎن ﺑـ ــﺎ ،ﯽ ﺿﺪاﺿـ ــﻄﺮاب و ﺿﺪاﻓﺴـ ــﺮدﮔ یﺑـ ــﺎ داروﻫـ ــﺎ 
 از ﻣﺼ ــﺮف دارو و ﯽ ﻧﺎﺷ ــﯽ ﻣﺼ ــﻨﻮﻋﯽﺎﺋﺴ ــﮕﯾ، ﺘﻮاﺳ ــﺘﺮوژﻧﻬﺎﯿﻓ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﯽﻣﺧﺎرج از ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ،  ﯽدﻧﺒﺎل ﺟﺮاﺣ ﻪ ﺑﯽﺎﺋﺴﮕﯾ
 داﻧﺸـﮕﺎه و ﯽﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز ﻻزم از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸ ـ
ﻢ ﯿواﺣـﺪ ﺗﻨﻈ ـﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ی، ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎر ﯽﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ 
ﺎﺋﺴﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮاﮐـﺰ ﯾ از زﻧﺎن ﯽﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﯿﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻄ 
ﺢ ﻫـﺪف و روش ﮐـﺎر اﻓـﺮاد ﯿ ﭘـﺲ از ﺗﻮﺿ ـ.ﻣـﺪ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آ 
 ﻣﺮﺑـﻮط یﻫـﺎ  ﮐﺮده و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ یﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﯾﻣﺎ
 ﯽﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﯾدر ﻧﻬﺎ . ﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯿﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺧﺘ 
 ﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘـﺲ از ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ 32 یﻧﻤﺮات، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ 
 .ﺪﯾﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯿﻫﺎ اﻃﻤ ﻂ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺑﺎ آﻧﻬﺎ از واﺟﺪ ﺷﺮا
 ﻧﻔﺮ 03 ﮔﺮوه ﻫﺮزﺎﯿﻣﻮرد ﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
 در دوﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﯽدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓ 
ﺖ ﭘـﺲ از ﯾ ـ در ﻧﻬﺎ ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  وﯽﺗـﺮک ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔ  ،یﻤـﺎر ﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑ ﯾدﻻﺑﻪ  ﺰشﯾر
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﺎنﯾ ـ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﭘﺎ 32 ،ﮑﺎنﯾﻣﺮگ ﻧﺰد 
 ﺷـﻬﺮﮐﺮد ی ﺷـﻬﺮ یﻫـﺎ درﻣﺎﻧﮕـﺎه  در ﯽ درﻣـﺎﻧ یﻫﺎ ﮔﺮوه .ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺟﻠﺴـﻪ 8و ﻞ ﯿ ﻧﻔـﺮه ﺗﺸـﮑ 01 ﺗـﺎ 8 ﺳﻪ ﮔﺮوه  در ،4831 ﺳﺎل ﻃﯽ
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 (32درﭘﯽ ﭘﯽ )3 ﺷﻤﺎره / 9 دوره/  6831ﭘﺎﯾﯿﺰ  / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﮔﺎن
 یﺑـﺮا  1/5ﻣـﺪت ﻪ ﻫﺮ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑ ـ  و ﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻔﺘﮕ ﯽﮔﺮوه درﻣﺎﻧ 
 ﺑـﻪ ﯽﮔـﺮوه درﻣـﺎﻧ  .ﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ  ﺳـﻪ یﻫﺎﮏ از ﮔﺮوه ﯾﻫﺮ 
 ﯾﯽ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﻣﺎﻣـﺎ ی رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎر و ﮐﻤـﮏ رﻫﺒـﺮ یرﻫﺒﺮ
 ﯾﯽﻪ و آﺷـﻨﺎ ﯿ ﺟﻠﺴﺎت اوﻟ ﯽز ﻃ ﭘﺲ ا . ﺪﯾﻫﻤﮑﺎر ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﮔﺮد 
ﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﯾدر ﺳﺎ  ﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻘﺮرات و روش ﮐﺎر ﮔﺮوه، ﯿﯿو ﺗﺒ 
  ﺑـﺮ ﯽﺗﻤﺮﮐـﺰ اﺻـﻠ ، ﯽﺘﯾ ﺣﻤـﺎ ﯽﺖ ﮔـﺮوه درﻣـﺎﻧ ﯿ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫ 
 ،ﯽﺮات ﻫﻮرﻣـﻮﻧ ﯿﯿ ـ، ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻐ ﯽﺎﻧﺴﺎﻟﯿﺮات دوران ﻣ ﯿﯿﺖ ﺗﻐ ﯿاﻫﻤ
 یﻫـﺎ  ﺪﮔﺎهﯾ ـ ﺑﺴـﻂ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ د  و ﻋﻮارض ﻫﻤﺮاه، ﯽﺎﺋﺴﮕﯾﻋﻼﺋﻢ 
ﻢ ﯿ ﻧﻔﺲ و ﺗﺮﺳ ـﯽﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﯿ، رﺳ ی ﻓﺮد ﺪ درﻣﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﺟﺪ
ﺮ اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده و در ﯾﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ و ﺳـﺎ ﯾ ـﻗﻠﻤﺮو ﺟﺪ 
 ﻢ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮد ﯿﻫﺎ و ﺗﻘﺴ ـ ﺖﯿوﻟﺆﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴ ﯾﻧﻬﺎ
 ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﯽﺰ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫ ـﯿ ـ ﮔﺮوه ﻧ یﻣﺸﮑﻼت اﻋﻀﺎ (. 7)
ﻖ ﺑـﻪ ورزش ﯾ، ﺗﻮﻗـﻒ ﻓﮑـﺮ و ﺗﺸـﻮیﺳـﺎز  ﻣﺎﻧﻨـﺪ آرامﯽﻔﯿﺗﮑـﺎﻟ
 .ﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ اﻋﻀﺎء داده ﺷﺪﯿدر ﺑ ﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽﮔﺮوﻫ
ﻌـﺪ از ﺑﻣﺎه  و ﻧﯿﻢ ﻣﺎه و ﯾﮏ  ﯾﮏ آزﻣﻮن اوﻟﯿﻪ، ، در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳـﻼﻣﺖ  ﺳﻮاﻟﯽ 82 ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ یاﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت، واﺣﺪﻫﺎ 
 .ﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪﯿ را ﺗﮑﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖﯿ ﺟﻤﻌیﺮﻫﺎﯿو ﻣﺘﻐ روان ﮔﻠﺪﺑﺮگ
 ﺳـﻮال ﺑـﺎ 82  ﮔﻠـﺪﺑﺮگ ﺳـﻼﻣﺖ روان  ﺳـﻮاﻟﯽ 82ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
اﻗﻞ ﺪﺣ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﻣ3 ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ یﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  و ﯾﯽ ﺗﺎ 4ﮑﺮت ﯿﻒ ﻟ ﯿﻃ
 48ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺻـﻔﺮ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤـﺮه ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه 
 ﺑـﻮده و 32 ﻧﻤـﺮه ﺑـﺮش ی دارا  ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮ ﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﯾا. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
را  اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﺮد اﺣﺘﻤﺎل 32ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ن دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ روا  ﻧﺸﺎن 32ﺗﺮ از  ﻦﯾﯿﻧﻤﺮات ﭘﺎ . ﺪﯾﻧﻤﺎ ﯽﻣﻄﺮح ﻣ 
ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓـﺮد را در ﭼﻬـﺎر ﺑﻌـﺪ ﯾا. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻓﺮد ﻣ 
 ﯽ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب، ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤ
ﺑـﻮده  ﺳﻮال ﻣﺠـﺰا 7 یﻄﻪ دارا ﯿﻫﺮ ﺣ . دﻫﺪ ﯽ ﻗﺮار ﻣ ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ 
دﻫﻨـﺪه ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻓـﺮد در ﺑﻌـﺪ  ﻧﺸـﺎن 7ﺮ ﯾ ـﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ز و
ﻼﻣﺖ روان دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼل در ﺳ  و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن 7ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻤﺮات 
 .(8) ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻓﺮد در ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﻣـﻮرد ﯾا
 ی را ﺑـﺮا 0/88 ﯾﯽﺎﯾ ـ ﭘﺎ ﯽﻌﻘـﻮﺑ ﯾ. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺎ ﻣ ﯾﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روا و ﭘﺎ 
 (.9) ﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﯿﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯾا
 و SSPSﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﮐﻤ ــﮏ ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار  ﻞ دادهﯿ ــﻪ و ﺗﺤﻠﯾ ــﺗﺠﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯽﻠﯿ ﺗﺤﻠ  و ﯽﻔﯿ ﺗﻮﺻ ی آﻣﺎر یﻫﺎ آزﻣﻮن
ﻫـﺎ ﺴـﻪ داده ﯾ ﻣﻘﺎ ﺑـﺮای ﻦ و ﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ،ﯽ ﻓﺮاواﻧ یﻫﺎاز آزﻣﻮن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.  ﻣﺴـﺘﻘﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﯽدر دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد از آزﻣﻮن ﺗ ـ
ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐـﺎر ﻦ در داﺧﻞ ﮔﺮوه ﯿﺎﻧﮕﯿﺴﻪ ﻣ ﯾ ﻣﻘﺎ یﺑﺮا
 یﺮﻫـﺎﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿارﺗﺒـﺎط ﺑ ـ. ﺪﯾـ زوج اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯽاز آزﻣـﻮن ﺗـ
 ﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ یﻫﺎ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯽﺮ اﺻﻠﯿﯿﮏ و ﻣﺘﻐ ﯿﺮاﻓدﻣﻮﮔ
 59ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  . ﺷﺪ ﯽﺑﺮرﺳدو  ﮐﺎیﺮﺳﻮن و ﯿﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘ 
 .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ( α=0/50)درﺻﺪ 
 ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﻦﯿﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻦ زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑ ـﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧ 
ﭙﻠﻢ داﺷـﺘﻪ و ﯾﺮدﯾ ـﺗﻤـﺎم واﺣـﺪﻫﺎ ﻣـﺪرک ز . ﺑـﻮد  ﺳـﺎل 75 ﺗﺎ 54
( درﺻـﺪ 17/7) ﺷﻐﻞ آزاد اﮐﺜﺮاًﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ . دار ﺑﻮدﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻌـﺪاد  .ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ08/4)ﭙﻠﻢ ﯾﺮدﯾ زﯽﻠﯿ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼ یو دارا 
 ﻓﺮزﻧـﺪ 5 ی ﻓﺮزﻧـﺪ و اﮐﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ دارا 8 ﺗﺎ 2ﻦ ﯿﻫﺎ ﺑ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮐﻤﺘـﺮ از ( درﺻـﺪ 36)درآﻣﺪ اﮐﺜـﺮ واﺣـﺪﻫﺎ  .ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ73)
. ﻮد ﺑ ـﯽ ﺳـﺎﻟﮕ 94 ﺗـﺎ 53ﻦ ﯿ آﻧﻬـﺎ ﺑ ـﯽﺎﺋﺴـﮕ ﯾﻣﺨﺎرج ﺑـﻮد و ﺳـﻦ 
ﻣـﺪت . ﺎﺋﺴﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﯾ ﯽ ﺳﺎﻟﮕ54ﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﻦ ﯿﻋﻼوه ﺑ  ﺑﻪ
ﻦ ﯾﺸـﺘﺮﯿ ﺳـﺎل و ﺑ01 ﺗـﺎ 1ﻦ ﯿ آﻧﻬـﺎ ﺑـﯽﺎﺋﺴـﮕﯾزﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ از 
ﻦ ﯾ ـدر ا . ﮔـﺰارش ﺷـﺪ (درﺻـﺪ 03/4)  ﺳـﺎل 2ﻦ ﻣﻮرد ﯾ ا ﯽﻓﺮاواﻧ
 یاﮏ و ﺳـﻼﻣﺖ روان راﺑﻄـﻪ ﯿ ـ دﻣﻮﮔﺮاﻓ یﺮﻫـﺎ ﯿﻦ ﻣﺘﻐ ﯿﺑ ـﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
روان دﭼـﺎر ﺖ ﺎﺋﺴـﻪ در ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد ﺳـﻼﻣ ﯾزﻧـﺎن . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
 (.1ول ﺟﺪ) ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
 
  روان زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪوﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ  :1ﺟﺪول 
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ و
 ﺳﻼﻣﺖ رواناﺑﻌﺎد 
 ﻗﺒﻞ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±ﻣﻌﯿﺎر
 ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±ﻣﻌﯿﺎر
ارزش 
 P
 <0/50 5/12±2/32 01/12±2/28 ﺟﺴﻤﯽ
 <0/50 2/74±2/60 8/19±3/87 اﺿﻄﺮاب
 <0/50 3/12±2/61 9/80±3/10 ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 <0/50 2±2/33 6/74±2/66 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 <0/50 21/19±7/73 43/65±9/21 ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻠﯽ
 
در  ﺖ آﻧﻬـﺎ ﯾ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺷـﮑﺎ ﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫ ﯽدر ﻃ 
، ﻣﺸـﮑﻼت ﺧـﻮاب، ﯽﮋه ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕ ـﯾوﻪ  ﺑ ﯽﺑﻌﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤ 
، ﯾﯽﻬ ــﺎ، ﺗﻨﯽﻫ ــﺎ ﺑ ــﻮده و ﻣﺸ ــﮑﻼت ﺟﻨﺴ  ــﺳ ــﺮدرد و درد اﻧ ــﺪام 
اﺿـﻄﺮاب و  ﮋه ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮ، ﯾو ﻪ ﺑ ﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃ یﺮﯿﮔ ﮔﻮﺷﻪ
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 (32درﭘﯽ ﭘﯽ )3 ﺷﻤﺎره / 9 دوره/  6831ﭘﺎﯾﯿﺰ  / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﮔﺎن 
ﮕـﺮ ﯾ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه د ﯽﻧﮕﺮاﻧ
اﻧﺠ ــﺎم  ﭘ ــﺲ ازﮐ ــﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن داد یﻫ ــﺎ ﺎﻓﺘ ــﻪﯾ .آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﻮد 
 و ﻣﺸـﮑﻼت  در ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد ﺳـﻼﻣﺖ روان زﻧـﺎنﯽدرﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه
 ﯽ اﻓﺴـﺮدﮔ  و ﯽ، اﺿـﻄﺮاﺑ ﯽﮋه ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃ ﯾوﻪ  ﺑ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
 (.2ﺟﺪول )  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪیﺑﻬﺒﻮد
 
  روان زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪوﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ  :2ﺟﺪول 
 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﯾﮏ
 ﺳﻼﻣﺖ رواناﺑﻌﺎد 
 ﻗﺒﻞ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±ﻣﻌﯿﺎر
 ﺑﻌﺪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±ﻣﻌﯿﺎر
 Pارزش 
 >0/50 8/71±2/63 8/56±2/10 ﺟﺴﻤﯽ
 >0/50 8/43±3/90 8/12±2/48 اﺿﻄﺮاب
 >0/50 7/74±2/75 7/96±2/82 ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 >0/50 5/6±3/74 5/68±3/94 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 >0/50 92/31±7/95 03/3±6/62 ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻠﯽ
 
ﺖ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﯿدر وﺿـﻌ  ی ﻣﻌﻨـﺎدار ﺮﯿﯿ ـدر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐ 
ﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و ﻣـﻮرد در ﯿ ﺑ ـ ﮐـﻪ ﯽﺣـﺎﻟ در .ﺪاﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ 
 یدار ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ـ( ﻌﺪﻢ ﺑ ﯿﻣﺎه وﻧ  ﮏﯾﻣﺎه و  ﮏﯾ )ﯽﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧ 
ﻦ ﻣـﻮارد ﯾـ ا(.<P0/50 )در اﺑﻌـﺎد ﺳـﻼﻣﺖ روان وﺟـﻮد داﺷـﺖ
 در ﺳـﻼﻣﺖ روان ﯽﻦ روش درﻣـﺎﻧ ﯾ ـ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻮدن ا ﯽﻫﻤﮕ
 (.3ﺟﺪول ) ﮐﻨﺪ ﯽﺎﺋﺴﻪ اﺷﺎره ﻣﯾزﻧﺎن 
 
 وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ : 3ﺟﺪول 
 دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در
 ردﻣﻮ ﺳﻼﻣﺖ رواناﺑﻌﺎد 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 8/56±2/10 01/12±2/28 ﺟﺴﻤﯽ
 8/12±2/48 8/19±3/87 اﺿﻄﺮاب
 7/96±2/82 9/80±3/10 ﻋﻤﻠﮑﺮداﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 5/68±3/94 6/74±2/66 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 03/3±6/62 43/65±9/21 ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻠﯽ
 
 
 
 ﺑﺤﺚ
ﻨﻨـﺪه در  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻦ زﻧﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐ یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﭙﻠﻢ ﯾ ـﺮ دﯾﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺪرک ز. ﺑﻮد ﺳﺎل 75 ﺗﺎ 54 ﻦﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺑ 
 . دار ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻪ
 در ﯽﮏ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﯿ ـ دﻣﻮﮔﺮاﻓ یﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯿدر ﺗﺤﻘ 
 ﯽ ﺑﺮرﺳ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ در .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎﺋﺴﻪﯾﻣﻮرد زﻧﺎن 
 و 4/54±84/15 را ﯽﻦ ﺳـﻨ ﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﻣ ﯽﺎﺋﺴـﻪ ﺗﻬﺮاﻧ ـﯾﺧﻮد در زﻧـﺎن 
ﻋـﻼوه اﮐﺜـﺮ ﻪ ﺑـ.  ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖﯽ ﺳـﺎﻟﮕ05ﺎﻧـﻪ آن را ﯿﻣ
ﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾﻦ ﯾﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ا  ﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ یواﺣﺪﻫﺎ
ﻈـﺮ ﻧ ﻪﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻻزم ﺑ ـﯾ ـاﻟﺒﺘـﻪ ذﮐـﺮ ا .  دارد ﯽﺧـﻮاﻧ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ 
 ﯽﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ـﯿ در زﻧﺎن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛ ﯽﺎﺋﺴﮕﯾرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ  ﯽﻣ
ر ﮕﺎﯿﻪ، ﺳ ـﯾ ـﺖ ﺗﻐﺬﯿﺗـﻮان ﺑـﻪ وﺿـﻌ  ﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣ ـ ﯽﻣ
ﺗﻮان در  ﯽﻦ ﻣﻮرد را ﻣ ﯾﺪن، ﻧﮋاد، ﻗﺪ و وزن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ا ﯿﮐﺸ
 زﻧـﺎن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ و ﯽﺎﺋﺴـﮕ ﯾﻦ ﺳـﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣ ﯿ ﺑ ﯽاﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟ 
ﺖ ﯿ و وﺿــﻌﯽﺑﺎﻓ ــﺖ ﺳ ــﻨﺘ (. 9 )ﻂ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﻄ ــﺮح ﻧﻤ ــﻮد ﯾﺷ ــﺮا
ﺎﺋﺴﻪ اﺳـﺘﺎن ﯾﻼت زﻧﺎن ﯿ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﯽﻓﺮﻫﻨﮕ
 .ﺷﺖ داﯽو ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﺎﺋﺴـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﯾﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ زﻧـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﯽ ﺟﻠﺴـﺎت ﮔﺮوﻫ ـﯽدر ﻃ ـ. اﺑﻌﺎد ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻣﺸـﮑﻞ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﮋه ﯾ ـوﻪ  ﺑ ﯽدر ﺑﻌﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤ  ﺖ آﻧﻬﺎ ﯾﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎ 
ﻫـﺎ ﺑـﻮد و ، ﻣﺸﮑﻼت ﺧـﻮاب، ﺳـﺮدرد و درد اﻧـﺪام ﯽﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕ
ﻪ ﺑ ـ ﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒـﺎﻃ یﺮﯿﮔ، ﮔﻮﺷﻪ ﯾﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﯽﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴ 
 در ﻣـﻮرد ﻓﺮزﻧـﺪان از ﺟﻤﻠـﻪ ﯽاﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧ ـ ﮋه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ، ﯾو
ﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﯾﻦ ﯾ ـا .ﮕـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد ﯾﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه د 
ﻦ ﯾ ـدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﻮد در زﻧـﺎن ﺑـﻪ ا  kaZ. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣ 
ﻘـﺮار و ﯿ ﺑ یﻪ ﺧـﻮاب، ﺳـﻨﺪرم ﭘـﺎ ﯿ ـﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت اوﻟ ﯿﺠﻪ رﺳ ﯿﻧﺘ
ﺮ زﻧـﺎن در ﯾﺮ از ﺳـﺎ ﺸـﺘ ﯿﺎﺋﺴـﻪ و ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑ ﯾآﭘﻨﻪ در ﺧﻮاب در زﻧﺎن 
ﻤـﺎن ﯾ و ﺑﻌـﺪ از زا ﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻗﺎﻋـﺪﮔ ﯽﮕـﺮ زﻧـﺪﮔ ﯾﻣﻘﺎﻃﻊ د 
ﺠـﻪ ﯿﻦ ﻧﺘﯾ ﺧﻮد ﺑﻪ ا ﯽﺰ در ﺑﺮرﺳ ﯿﻧ ecinaJه ﻋﻼو ﺑﻪ. (01) ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﻦ ﯾﺸـﺘﺮ ﯿ ﺑ ﯽ ﺟﻨﺴ ـیادرار  و ﯽﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ وازوﻣﻮﺗﻮر، ﺟﺴﻤ ﯿرﺳ
  اﺳـﺖ ﯽﺴ ـﯿﺎﺋﺴـﻪ اﻧﮕﻠ ﯾ زﻧﺎن ﯽﺖ زﻧﺪﮔ ﯿﻔﯿﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐ 
 ﺑـ ــﻪ ﺷـ ــﮑﻞ ﯽﻣﺸـ ــﮑﻼت ﺟﺴـ ــﻤ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺟﻬـ ــﺎﻧﻔﺮ . (11)
 را در ﯽﻦ ﻓﺮاواﻧ ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺳﺮدرد و ﺧﺎرش ﺑ ،ﺠﻪﯿ، ﺳﺮﮔ ﯽﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕ
 ﮐﻤﺘـﺮ در آﻧﻬـﺎ یﻗـﺮار  ﯽ و ﺑ ـﯽﺎﺋﺴﻪ داﺷﺖ و اﻓﺴـﺮدﮔ ﯾﻦ زﻧﺎن ﯿﺑ
. (9) ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣ ـیﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 
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ﺷـﻬﺮ  ﺳـﺎﻟﻪ 54-55زﻧﺎن روی  ﺧﻮد ﯽ در ﺑﺮرﺳ esroMﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺳـﺒﺐ  ﯽ و ﺟﺴﻤﯽﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻤﻮد ﮐﻪ ﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ ﯿﻣﻠﺒﻮرن اﺳﺘﺮاﻟ 
. (21) ﺑـﻮده اﺳـﺖ آﻧـﺎن و ﻃﻠـﺐ درﻣـﺎن در ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﻦ ﯾﺸـﺘﺮﯿﺎﺋﺴـﻪ ﺑ ﯾ زﻧـﺎن ﯽﺖ زﻧـﺪﮔ ﯿ ـﻔﯿ ﮐﯽﺰ در ﺑﺮرﺳـﯿ ـ ﻧﯽرﺳـﺘﻤ 
 ﺑﻮدن و اﺿـﻄﺮاب ﯽﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺼﺒ ﯿﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 
 و ﯽ، درد ﻋﻀــﻼت و ﻣﻔﺎﺻــﻞ و اﺣﺴــﺎس ﺧﺴــﺘﮕ (درﺻــﺪ36)
و اﺣﺴﺎس ( درﺻﺪ45) ﯽ، اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔ (درﺻﺪ65 )ﯽﮐﻮﻓﺘﮕ
 ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد ( درﺻﺪ84)ﮕﺮان ﯾ ﺑﺎ د ﯽﺣﻮﺻﻠﮕ ﯽ و ﺑ ﯽﻃﺎﻗﺘ ﮐﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﻦ ﯾ ا.(31)ﮏ اﺳﺖ ﯾﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻧﺰدﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮐﻪ ﺑﻪ 
ﺎﺋﺴ ــﻪ را ﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت زﻧ ــﺎن ﯾﺸ ــﺘﺮﯿ او ﺑ.ﯿﺴــﺖﻣﻄ ــﺎﺑﻖ ﻧ gniluS
 .(41)  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖﯽ و رواﻧﯽﺮات روﺣﯿﯿﺗﻐ
ﻫﻨـﮓ ﺧـﺎص اﺳـﺘﺎن و ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﯾﻦ ﯾﺗﻮان در ﻣﻮرد ا  ﯽﻣ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺖ زﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﯿﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟ 
ﺖ ﯿ ـ ﭘﺮﺟﻤﻌ یاﺧـﺎﻧﻮاده از  ﻓﺮزﻧﺪ و اﻏﻠـﺐ  ﭼﻨﺪ یدار و دارا  ﺧﺎﻧﻪ
ﻢ ﯾ ﺧـﺎص ﻗـﺪ ﯽ ﺳـﻨﺘ ﯽ و زﻧﺪﮔ ﯽو از ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘ ﻧﺪ ﺑﻮدﺑﺮﺧﻮردار 
 ﮐﺮدﻧـﺪ و در ﺷـﺮح ﺣـﺎل اﺧـﺬ ﺷـﺪه از آﻧﻬـﺎ اﮐﺜـﺮاً ﯽ ﻣـیﺮوﯿـﭘ
ﻦ ﯾ ـ ﮐـﻪ ا رﻓﺖ ﯽﻣاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، ﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﻣ و ﺒﺎف ﯿﻗﺎﻟ
ﺴـﺘﻢ ﯿﻋـﻼوه ﺳ ﻪ ﺑ ـ.  رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯽﮔﺮوه از زﻧﺎن از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤ 
 ﯽﻦ اﺳـﺘﺎن و زﻧـﺪﮔ ﯾ ـ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧـﺎن ا ﯽارﺗﺒﺎﻃ
 ﯽ آﻧﻬـﺎ از آﻏـﺎز زﻧـﺪﮔ ﯽ و ﺗﺤﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ یﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻮار
ﺪن ﺑـﻪ ﯿﺸـﯾ و ﻣﺠـﺎل اﻧﺪﯽﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ روﺣـﯿـﺪ اﻫﻤﯾﻣﺸـﺘﺮک ﺷـﺎ
ﺗﺮ از ﺪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﺷﺎ ﯾﻦ ﺑﺮده و ﯿ آﻧﻬﺎ از ﺑ  را در ﯽﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔ 
ﺗـﺮ ﺑـﻮدن ﺪ ﺑـﺎ ﭘﺮرﻧـﮓ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﺎ ﯾﻦ ﯾﮐﻪ ا اﺳﺖ  ﮐﺮده یﺣﺪ ﻋﺎد 
ﺮﺣﺎل ﻫ ﺑﻪ. ﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏ ﯽﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤ 
 و ﺷـﺪت ﺖﯿـ اﻫﻤ، ﺑـﺮدﯽﻖ ﭘـﯿـﻦ ﺗﺤﻘﯾـا آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ در
 از ﻧﻈـﺮ اﮐﺜـﺮ زﻧـﺎن و ﺑـﻪ ﯽﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻣﺸﮑﻼت
 ی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ آﻧﻬﺎ ﯽﺘﮕﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﮔﺮﻓ 
 .ده ﺑﻮدﻧﻤﻮدرﻣﺎن وادار 
ﮏ و ﯿ ـ دﻣﻮﮔﺮاﻓ یﺮﻫـﺎ ﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐ ﯿﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ﺑ ـ ﻫﻤﺎن
ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦ ﯾ ـ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ا ﯽﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ارﺗﺒﺎﻃ ﯿوﺿﻌ
ﺑﺮرﺳـﯽ  او در . ﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ﯾ ﺧﺎﻟـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﺑـﺎ یﺗﺎ ﺣـﺪود 
ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ در زﻧـﺎن 
ﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ و ﯿﺠﻪ رﺳ ﯿﻦ ﻧﺘ ﯾﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ا ﺳﺎ
 ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ .ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد 
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن واﻗﻊ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ از ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ و 
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن واﻗﻊ در دوران ﺣﻮاﻟﯽ  ﭘﺎﺋﯿﻦ
 ﺳـﺎل 5 ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ 
ﺷـﺎﻣﻞ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ، ﻋـﻮاﻣﻠﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫﻤـﺮاه  و ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ یﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾ. (51)داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ 
 در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان ﯽاﻧﺠﺎم ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ  ﻧﺸﺎن داد ﭘﺲ از 
 ،ﯽﻦ روش درﻣـﺎﻧ ﯾ ا ﯽﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﯾﯿدر ﺗﺎ .  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ یزﻧﺎن ﺑﻬﺒﻮد 
ﺰ آﻣﻮزش را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش و ﻣﯿـﺰان ﯿﭘﻮر ﻧ  ﺣﺴﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺎن دوران ﯾﺎس در ﻣﻮرد ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ ﻣـﻮﺛﺮ داﻧﺴـﺘﻪ و ﺑـﻪ 
 ﺎﺋﺴﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳـﺖ ﯾﻦ ﻣﻮرد در زﻧﺎن ﯾ ا یﺮﯿﮐﺎرﮔﻪ ﺖ ﺑ ﯿاﻫﻤ
ﺖ ﯿ ـﻔﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﮐ ﯿ ﻧ ﯽرﺳﺘﻤ. (61)
ﮕـﺮ ﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت د . (31 )اﺳﺖﺎﺋﺴﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﯾ زﻧﺎن ﯽزﻧﺪﮔ
ﺎﺋﺴـﻪ ﯾ در ﺳـﻼﻣﺖ روان زﻧـﺎن ﯽﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫ ﯿﻧ
 ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻮدن ﯽ در ﺑﺮرﺳـffuR .اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺎﺋﺴـﻪ ﯾﺎه ﭘﻮﺳـﺖ ﯿ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺎن ﺳ ـﯽﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫ 
(. 71 )ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣ ـیﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﯽاﺷﺎره ﻣ 
ﻦ ﻧﮑﺘ ــﻪ اﺷــﺎره دارد ﮐــﻪ ﯾ ــ ﺧــﻮد ﺑ ــﻪ اﯽﺰ در ﺑﺮرﺳ ــﯿ ــ ﻧnotroN
 در ﺑﻬﺒ ــﻮد ﯽ ﺑ ــﻪ ﺷــﮑﻞ ﮔﺮوﻫ  ــی رﻓﺘ ــﺎرﯽ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘیﻫ ــﺎ درﻣ ــﺎن
ﺎﻓﺘـﻪ ﻣـﺎ در ﯾﺰ ﺑـﺎ ﯿ ـﻧﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻦ ﯾ ا .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﯽاﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑ 
 .(81)  ﻣﻄــﺎﺑﻖ اﺳــﺖﯽدرﻣ ــﺎﻧﮐــﺎﻫﺶ اﺿــﻄﺮاب ﺑﻌ ــﺪ از ﮔــﺮوه 
ﺮاب،  را در درﻣـﺎن اﺿـﻄ ی رﻓﺘﺎر ﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧ htiduJ
 و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﯽﻦ، ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕ ـﯿ زوﺟ ﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃ ﯽاﻓﺴﺮدﮔ
ﺖ ﯾﻦ درﻣـﺎن در رﺿـﺎ ﯾ ـ ا ﯽوﻟ ـ. ﺎﻓـﺖ ﯾﺎﺋﺴـﻪ ﻣـﻮﺛﺮ ﯾ زﻧـﺎن ﯽﺟﻨﺴ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ یﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾ (.3)ﺠـﺎد ﻧﮑـﺮد ﯾ ایﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﯿ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛ ﯽﺟﻨﺴ
 در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در یﺮﯿﯿ ـﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ در ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻐ 
ﻦ ﯿﺎل ﺑ ـﻦ ﺣ ـﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ و در ﻋ ـﯿوﺿﻌ
ﻢ ﯿﻣﺎه وﻧ ـ ﮏﯾﻣﺎه و  ﮏﯾ )ﯽﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد در ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧ 
 . در اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان وﺟﻮد داﺷﺖیدار ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺑﻌﺪ
 یﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 در ﯽﻦ روش درﻣـﺎﻧ ﯾ ـدﻫﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ا ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﯾﻧﺘﺎ
ﻨﺠـﺎ ﯾدر ا . ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺎﺋﺴﻪ ﻣ ﯾﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن 
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